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 В результате реализации вышеописанных действий, можно достигнуть планируемых целей от 
предложенных мероприятий. Среди них:  
 Снижение уровня смертности среди трудоспособного населения; 
 привлечение студентов выпускных курсов из медицинских вузов на постоянную работу и 
проживание; 
 привлечение малого бизнеса в область культурно–исторического туризма; 
 снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест в сфере переработки  сель-
скохозяйственной продукции; 
 повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий. 
Таким образом, органам местного самоуправления удастся стабилизировать социально эконо-
мическую ситуацию в Ленинск–Кузнецком муниципальном районе и обозначить новые задачи по 
развитию производственной инфраструктуры. 
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Понятие "устойчивое развитие" сформулировано в докладе "Наше будущее" Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссии Г.Х.Брундланд) в 1987 г. и означает разви-
тие, которое обеспечивает сбалансированное решение социально–экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной среды в целях удовлетворения потребностей нынешних и будущих по-
колений. Главная идея устойчивого развития заключается в необходимости сохранения человече-
ства и биосферы за счет значительного уменьшения антропогенного давления на природную сре-
ду.  
В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио–де–Жанейро этот тер-
мин был использован в качестве названия новой концепции существования всего человечества. По 
определению ООН, устойчивое развитие (жизнеспособное, самоподдерживающееся) — это такое 
развитие, при котором удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. Этот путь развития предпо-
лагает достижение такого качества жизни, которое может поддерживаться неопределѐнно долго 
усилиями местных жителей и опираясь на ресурсный потенциал территории. Таким образом, кон-
цепция устойчивого развития базируется на триаде "человек – природа – экономика".  
В 2012 г., непрерывный диалог международного сообщества получил продолжение на Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию (РИО+20), которая прошла в Рио–де–Жанейро через два-
дцать лет после исторической Встречи на высшем уровне «Планета Земля» в 1992 г. Обсуждались 
две главные темы: как создать «зеленую экономику» для достижения устойчивого развития и вы-
вода людей из нищеты; улучшение международной координации устойчивого развития. Опреде-
лялись пути к устойчивому будущему – будущему с большим числом рабочих мест, более чистой 
энергетикой, большей безопасностью и достойным уровнем жизни для всех [1].   
 Республика Беларусь, как активный партнер Организации Объединенных Наций, принимает на 
себя обязательства, связанные с подписанием важнейших международных соглашений по устой-
чивому развитию, с 1992 г. Первая Национальная стратегия устойчивого развития была принята в 
1997 г. (первая не только в республике, но и на пространстве стран СНГ). В настоящее время раз-
работан третий долгосрочный документ – Концепция Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Республики Беларусь до 2030 г.[2].     
Концептуальным ядром документа является выявление внешних возможностей и внутренних 
конкурентных преимуществ в социальной, экономической и экологической сферах; выработка 







ских граждан, рост конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, сохране-
ние и рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасно-
сти (рисунок 1) 
 
Рисунок 1– Концепция устойчивого развития 
 
Устойчивое развитие, требуют формирования соответствующего уровня конкурентоспособной 
экономики. В связи с этим в последнее время заметно усиливается внимание не только к межстра-
новому аспекту конкуренции, но и к конкуренции регионов внутри стран. В настоящее время про-
блема региональной конкуренции изучена недостаточно. В связи с этим актуальной задачей явля-
ется всестороннее исследование конкурентоспособности экономики региона как одного из глав-
ных приоритетов устойчивого развития.  
Конкурентоспособность – многогранное понятие, которое может быть определено в различных 
аспектах в зависимости от решаемых задач. В основе определения конкурентоспособности регио-
на, как компонента устойчивого развития, лежат решение следующих задач: 
1. обеспечение высокого уровня жизни населения; 
2. реализация конкурентного потенциала региона; 
3. способность превосходить другие регионы по отдельным показателям; 
4. способность к производству конкурентоспособной продукции, при этом уменьшить влия-
ние на окружающей среде при производстве продукции; 
5. обеспечение необходимого количества и качества рабочих мест. 
Для определения понятия конкурентоспособность региона будем опираться на определение, 
которое больше всего отражает основные элементы концепции устойчивого развития и решение 
перечисленных выше задач. Таким образом, региональная конкурентоспособность – свойство ре-
гиона: способность обеспечить высокий уровень жизни населения и эффективно использовать 
экономический потенциал при соблюдении  мировых экологических стандартов. 
Опираясь на определение региональной конкурентоспособности и триаду "человек – природа – 
экономика", на которой базируется концепция устойчивого развития, можно выделить факторы 







Рисунок 2 – Факторы региональной конкурентоспособности со стороны устойчивого развития 
 
Таким образом, устойчивое развитие регионы определяется через конкурентоспособность, в 
основе которой лежат преимущества (факторы), которые основываются на обладании лучшими по 
сравнению с другими экономическими, социальными, экологическими факторами и входящими в 
них элементами. 
На основе анализа приоритетных направлений устойчивого развития и существующих подхо-
дов к ЭММ предлагается двухкритериальная линейная модель, которая основана на представле-
нии взаимосвязи секторов экономики с помощью МОБ и включает следующие целевые критерии: 
максимизация ВРП и внешнеторгового сальдо и учитывает ограничения на факторы производства 
и выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.  
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У всіх країнах світу зовнішньоекономічна діяльність розглядається як частина зовнішньої 
політики, вона є складовою національної економічної політики, а тому підлягає регулюванню з 
боку держави. Досвід останніх років свідчить про те, що не завжди принципи «невтручання» дер-
жави та «лібералізації»  господарських відносин повністю себе виправдовує.  
Включення національної економіки в систему світових процесів має позитивний вплив на ро-
звиток вітчизняної економіки, а саме сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, ліквідації 
дефіциту окремих товарів, раціональному використанню природно–сировинних ресурсів, і як 
наслідок підвищенню рівня життя населення. 
Важливу роль в утвердженні сприятливого інвестиційного й підприємницького клімату, 
зміцненні конкурентоспроможності національної економіки, її інноваційному відновленні, має 
відігравати політика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
Державне регулювання – це система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого ха-
рактеру, покликаних удосконалювати ЗЕД в інтересах національної економіки. Основна мета дер-
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